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1.者書等
1.アグロバイオロジー演習最新農学実験の基礎
東北大学農学剖研1学科編(分担),1990年5 打,ソフトサイエンス社
2,植物生産農学笑蛎灸マニュアル
日向原古・耶川獣軍良編(分ヰ旦),1995年11打ソフトサイエンス社
3.新農学実験マニュアル
羽柴師良・金浜耕基編(分1田,2002年4月、ソフトサイエンス社
ι_』七
亦貝
Ⅱ.科研費報告書等
録
1,イネ品種の附'冷性の機作に関する研究
角田重三R畷薪,文部省科学研究費補助金一般研究(A)研究成果報告書,
1981年
2.温度環境の変動と作物の遺伝的応答機構
日向康吉編,文部省科学研究費補助金一般研究(A)研究成果祁告書,1992年
1
3.シアン耐性町判"野路阻害剤で誘発された雄性不稔性の発現機構
岸谷幸枝著,文部省科学研究劃補助金一・般研究(C萌)研究成果縦告害,
1993年
4.荊明包質・核遺伝子クロストークの分子的解明と作物育極への応用
三上哲夫編,文部省科学研究豊補助金総合研究(A)研究成果報告沓,1996年
5.環境ストレス側性イネ作出への新桟略一適合溶質べタインの利用
岸谷゛枝茗,文部省科学研究費補助金基盤研究(C)研究成果殺告書,1998年
6.蒟特異的発現遺伝子の解析と雄性不稔性の遺仏子解明
西尾剛編,文羽告1斗学研究贅補助金基盤研究(A)研究成果報告書,20妬年
??
2Ⅲ . 原 著 論 文
1 .  o p t i m u m  l e a f 、 a t e a l  n i t r o g e n  c o n t e n t  o f  s l n g l e  l e a v e s  f o r  m a x i m i z l n g  t h e
P h o t o s y n t h e s i s  r a t e  o f l e a f  c a n o p i e s :  A  s i m u l a t i o n  i n  r i c e
S .  K i s h i t a n i ,  Y  T a k a n o  a n d  s .  T s u n o d a .  J a p a n .  J .  B r e e d . 2 2 : 1 - 1 0 , 1 9 7 2
2 .  E 丘 e c t  o f l o w  a n d  h i g h  t e m p e r a t u r e  皿 ' e t r e a t m e n t  o n  l e a f  p h o t o s y n t h e s i s  a n d
t r 2 n s p l r a t i o n  i n  c u l t i v a r s  o f  o / : y z a  S α 力 υ α
S .  K i s h i t a n i  a n d  s .  T s u n o d a .  p h o t o s y n t h e t i c a  8 : 1 6 1 - 1 6 7 , 1 9 7 4
3 .  p h y s i 0 1 0 g i c a l a s p e c t s  o f d o m e s t l c a t i o n  i n  d i p l o l d w h e a t .
S .  K i s h i t a n i  a n d  s .  T s u n o d a .  E u p h y t i c a  3 0 : 2 4 7 - 2 5 2 , 1 9 8 1
4 .  L e a f t h i c k n e s s  a n d  r e s p o n s e  o f 】 e a f  p h o t o s y n t h e s i s  t o  w a t e r  s t r e s s  i n  s o y b e a n
V a n e t l e s .
S .  K i s h 北 a n i  a n d  s .  T s u n o d a 、  E u p h y t i c a  3 1 : 6 5 7 - 6 6 4 , 1 9 8 2
5 .  D i 丘 e r e n c e s  i n  t h e  p h o t o s y n t h e t i c  r e s p o n s e  t o  a i r  h Ⅱ m l d i t y  a m o n g  n c e  v a r l e t l e s
W l t h  s p e c l a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  x y l e m ・ v e s s e l  s i 2 e
S .  K i s h i t a n i  a n d  s .  T s u n o d a .  J a p a n .  J .  B r e e d . 3 5 : 2 6 8 - 2 7 4 , 1 9 8 5
6 .  R e s p i r a t i o n r a t e s  o f s o y b e a n  c u l t l v a r s
S .  K i s h 北 a n i  a n d  R .  s h i b l e s .  c r o p  s c i e n c e  2 6 : 5 8 0 - 5 8 3 , 1 9 8 6
フ '  1 n h i b i t o r s  o f  c y a n i d e ・ i n s c n s i t i v e  r e s p l r a t 飢 ' y  p a t h w a y  m d u c e  m a l e  s t e r i l i t y  i n
B r o c c o l i ( 召 1 ' a s s i ι α  0 / ι r α 化 α )
S .  K i s h i t a n i  a n d  N .  K o n n o .  J a p a n .  J .  B r e e d . 4 0 : 2 1 7 - 2 2 2 , 1 9 9 0
8 .  1 m m u n 0 1 0 g i c a l s t u d i e s  o f b e t a l n e  a l d e h y d e  d e h y d r o g e n a s e  m  b a l l e y
K .  A I ・ a l く a w a ,  K .  M i z u n o ,  S . 1 q s h i t a n i  a n d  T  T a k a b e .  p l a n t  c e Ⅱ  P h y s i 0 1 . 3 3 : 8 3 3 - 8 4 0 , 1 9 9 2
9 . ア ブ ラ ナ 1 再 花 粉 症 . 芦 田 恒 雄 ・ 井 手 武 ・ 田 端 司 郎 ' 衛 好 一 乞 男 ・ 吉 川 恒 男
鳥 山 飲 哉 ・  R ル " 契 古 ・ 渡 辺 正 夫 ・ 岸 谷 幸 技 . 日 木 花 粉 学 会 誌 3 8 : 3 1 - 3 6 , 1 9 兜
1 0 .  B e t a i n e  a ] d e h y d e  d e h y d r o g e n a s e  m  t h e  G r a m m e a e :  L e v e l s  i n  l e a v e s  o f  b o t h
b e t a i n e ・ a c c u m u ] a t i n g  丑 n d  n o n a c c u m u l a t i n g  c a 、 e a l  p l a n t s
M . 1 S h i t a n i ,  K .  A r a k a w a ,  K .  M i z u n o ,  S .  K i s h i t a m  a n d  T .  T a k a b e ,  p l a n t  c e Ⅱ
P h y s i 0 1 . 3 4 : 4 9 3 - 4 9 5 , 1 9 9 3
1 1 .  1 n v o l v e m e n t  o f  p h e n y l a l a n l n e  a m m o m a l y a s e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p 0 Ⅱ e n  m
b r o c c o l i ( 召 ア 4 S S 允 α  o l e r α 舵 α  L . )
S .  K i s h i t a n i ,  A .  Y o m o d a ,  N .  K o n n o  a n d  Y  T a n a k a .  s e x .  p l a n t  R e p r o d . 6 : 2 " ・ 2 4 8 , 1 9 9 3
12 Accumu]ation of glycinebetaine during cold acclimation and 丘eezing tolerance in
]eaves of winter and spring baf]ey plants
S. Kishital]i, K. watanabe, S. Yasuda, K. Arakawa and T Talくabe. plant, ceⅡ and
Environ.17:89-95,1994
The accumulation of glyclnebetaine during cold acc]imation 血 early and late
Cultlval's of barley
M. Nomura, Y Muramoto, S. Yasuda, T. Ta1鐙be and s. Kishitanl. Euphytica 83
247-250,1995
G]ydne betalne enhances nce salttola'ance
R Harinasut, K. Tsutsui, T. Takabe, M. Nomura, S. Kisl]1tani and T. Takabe
Photosynthesis lv:733-736,1995
Exogenous glycinebetalne accumulatlon and increased saH-tolerance ln nce
Seed11ngs
R Harinasut, K. TsutS山, T. Takabe, M. NomⅧ、a, T. Takabe and s. Kishitani
Biosci. Biotech. Biochem.60(2):366-368,1996
Partial male steri1北y in h、ansgenlc tobacco ca11γmg antisense and sense pAι
CDNA under the contr010f a tapetum・specific promoter
N. Matsuda, T. Tsuchiya, S. Kishitani, Y. Tanalくa and K. Tonyama' plant ce]]
Physi01.37(2):215-222,1996
Antisense and sense cHS CDNA expressed by a tapetum・specific promotet
Causes partlal male sterility m transgenic tabacco.
N. Matsuda, S、 Kishitani and K. Toriyama. plant Blotech.14:157-161,1997
Isolation of 2 CDNA clone encodlng the alternatlve oxldase expressed in rice
anthers
E Abe, H. Kitashiba, S. Kishitam and K. Toriyama. sex. P]ant Reprod.10
374-375,1997
An alterauon in transcnptlon patterns of mltochondrial genes ln a]10plasmic lines
Ofβ1αSskα 1αつα
S. Yamasal(i, N. Konno and s. Kishitani. Genes Genet. system 73:167-172,1998
Introduction of the cDNA for Arabidopsis glycer01-3・phosphate acyltransferase
(GPAT) confets unsatufation of fatty acids and chi11ing tolerance of
Photosynthesis on nce.
S. Y01くoi, S、1. Higashi, S. Kishitani, N. Murata and K. Toriyama. Molecular
Breeding 4:269-275,1998
13
14
15
16
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17
18
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42 1
P a r t l a l  m a ] e  s t e r i l i t y  i n  t r a n s g e n l c  t o b a c c o  c a r r y i n g  a n  a n t l s e n s e  g e n e  f o r
a l t e t n a t i v e  o x i d a s e  u n d e r  t h e  c o n t r 0 1 0 f  a  t a p e t u m - s p e c l f i c  p r o m o t e t
H .  K i t a s h i b a ,  E .  K i t a z a w a ,  S .  K i s h i t a n i  a n d  K .  T o r i y 2 m 2 .  M o l e c u l a r  B r e e d i n g  5
2 0 9 - 2 1 8 , 1 9 9 9
S a l t  t o l a 、 a n c e  o f t r a n s g e n l c  r i c e  o v e r e x p r e s s i n g  y e a s t  m l t o c h o n d r i a l  M n ・  S O D  i n
C h ] o r o p l a s t s
Y  T a n a k a ,  T  H i b i n o ,  Y  H a y a s h i ,  A .  T a n a k a ,  S .  K i s h i t a n i ,  T  T a k a b e ,  S .  Y 0 1 く o t a ,  T
T a k a b e .  p l a n t  s c i e n c e  1 4 8 : 1 3 1 - 1 3 8 , 1 9 9 9
C o m p a t i b i l i t y  o f  g l y d n e b e t a i n e  m  r i c e  p l a n t s :  e v a l u a t i o n  u s l n g  t r a n s g e n i c  r i c e
P l a n t s  w i t h  a  g e n e  f o r  b e t a i n e  a l d e h y d e  d e h y d r o g e n a s e  f r o m  b a r l e y
S .  K i s h i t a n i ,  T .  T a l く a n a m i ,  M .  s u z u l d ,  M .  o i k a w a ,  S .  Y o k o i ,  M . 1 S h i t a n i ,  A . M
A l g e l i n a 、 N a l く a s e  a n d  T  T a 1 ζ 且 b e .  p l a n t ,  c e 1 1  a n d  E n v i r o n . 2 3 : 1 0 7 - 1 1 4 , 2 0 0 0
A n  i n c r e a s e  m  u n s a t u r a t i o n  o f  f a t t y  a c i d s  m  p h o s p h a t i d y l g l y c e r o ]  f r o m  l e a v e s
i m p r o v e s  t h e  r a t e  o f  p h o t o s y n t h e s i s  a n d  g r o w t h  a t  l o w  t e m p e r a t u r e s  i n
t r a n s g e n i c  r i c e  s e e d l m g s
T .  A r i i z u m i ,  S .  K i s h i t a n i ,  R . 1 n a t s u g i , 1 .  N i s h i d a ,  N .  M u r a t a  a n d  K .  T o n y a m a .  p l a n t
C e 1 1  P h y s i 0 1 . 4 3 : 7 5 1 - 7 5 8 , 2 0 0 2
O v e r e x p r e s s i o n  o f  m l t o c h o n d r i a l  g e n e s  i s  c a u s e d  b y  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  t h e
n u d e u s  o f B 1 α S s k α プ α つ α  a n d  t h e  c y t o p l a s m  o f D ψ 1 0 t a x i S  祝 記 ア α l i s  i n  t h e  ] e a v e s  o f
a Ⅱ O p l a s m i c  l i n e s  o f B . 地 つ α
S .  Y a m a s a k i ,  N .  K o n n o  a n d  s .  K i s h i t a n i .  J .  p l a n t  R e s e a r c h  1 1 7 : 3 3 9 - 3 4 4 , 2 0 0 4
S i n g l e  n u d e o t i d e  p o ] y m o r p h i s m s  i n  r a n d o m l y  s e l e c t e d  g e n e s  a m o n g ] a p o n l c a  r l c e
( O T y 2 α  S a h ' u a  L . )  v a r i e t i e s  i d e n t i f i e d  b y  p c R ・ R F ・ S S C R
K 、  s h i r a s a w a ,  L .  M o n n a ,  S '  K i s h i t a n i  a n d  T  N i s h i o .  D N A  R e s e a r c h  1 1 : 2 7 5 - 2 8 3 ,
2 0 0 4
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7 .
C o n v e r s i o n  o f  A F L p  m a r k e r s  t o  s e q u e n c e ・ s p e c i f i c  m a r k e r s  f o r  d o s e l y  r e l a t e d
I i n e s  i n  r i c e  b y  u s e  o f t h e  r i c e  g e n o m e  s e q u e n c e
K .  s h i r a s a w a ,  S .  K i s h i t a n i  a n d  T  N i s h i o .  M o l e c u ] a r  B r e e d i n g  1 4 : 2 8 3 - 2 9 2 , 2 0 0 4
D o t - b l o t  a n a l y s i s  f o r  i d e n t i f i c a t i o n  o f j α つ 0 π i ι α  r i c e  c u l t l v a r s  a n d  g e n o t y p l n g  o f
r e c o m b i n a n t i n b r e d  1 1 n e s
K .  s h i r a s a w a ,  S .  K i s h i t a n i  a n d  T  N i s h i o .  B r e e d i n g  s c i e n c e  5 5 : 1 8 7 - 1 8 2 , 2 0 0 5
2 8
29 Promotion of seed]ing growth by treatment of seeds of rice (OTyza satiυα L. CV
HitomebⅨ'e) with H202 before sowing
K. sasald, S. Kishitani,干: Abe and T. sato. plant production science 8(5)
509-514,2005
An a110plasmlc male・sterile line of BアαSS允α 01ιアαιea harborlng the m北Ochondria
h'omD功10ta%iS 1πU1αlis expresses a novelchimeric open reading 丘ame,0がえ2.
T shinada, Y. Kikuchi, R. Fujimoto and s. Kishitani. plant ce11 Physio]ogy 47(4)
549-553,2006
Dot・blot・SNp analysis for practical p]ant breeding and cu]tⅣar ldentification in
rlce'
K. shirasawa, S. shiokai, M. Yamaguchi, S, Kishitani and T Nishio. Theoretica]
and Applied Genetics,113(1):147-155,2006
Accumulation of glycine・betaine ln rice plants that overexpress choHne
monooxygenase 丘om spinach and evaluation 0丘heⅡ'tole捻nce to abiotic S訂'ess
K. shirasawa, T. Takabe, T. Takabe and s. Kishitani. Anna]s of Botany 98
565-571,2006
The number of genes having di丘erent aⅡeles between rice cultivars estimated by
SNp analysis
K. shirasawa, H. Maeda, L. Monna, S. Kishitani and T. Nishio Theoretlcal and
Applied Genetics,115:1067-1074,2007
30
31
Ⅳ.プロシーディング等
1. The slgnificance of leafthicknesS 加 Plant evolution and breeding in relation to
Wate二 nitrogen and solar energy uti]ization
S. Tsunoda, Y Takano and s. Kanda
Pmceedings 0丘he xn lnta'nationalcongress of GeneticS 1968, Tokyo
2. Evaluation of glyclnebetaine accumulation for stress to]erance in transgenlc rice
P]ants
T. Takabe, Y Hayashi, A. Tanalくa, T. Takabe and s. Klshitanl.
Proceedings of lnternatlona]圦10rkshop on Breedlng and Biotechn010又y for
Envlronmental stress in Rlce.
Hoklくaido National Agricultual Experiment station,]apan lnternational sdence
and Techno]0部 Exchange center 1998, sapporo
32
33.
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C h a r a c t e r i z a t i o n  o f s a l t i n d u d b l e  g e n e S  丘 o m  b a r l e y
T  T a k a b e ,  Y  M u r a m o t o ,  T .  N a k a m u r a  a n d  s .  K i s h i t a n i
P r o c e e d i n g s  0 丘 h e  1 2 t h  T o y o t a  c o n f a ' e n c e ,  c h a Ⅱ e n g e  o f  p l a n t  a n d  A g r i c u l t 山 ' a l
S c i a l c e s  t o  t h e  c r i s i s  o f  B i o s p h e r e  o n  t h e  E a r t h  i n  t h e  2 1 S t  c e n t u r y  .  L a n d e s
B i o s d e n c e  1 9 9 8 ,  T e x a s ,  U S A
V  . 学 会 口 頭 発 表 等 ( ポ ス タ ー 発 表 を 含 む )
1 . 十 字 花 科 の 栽 培 チ 重 と 崎 ・ 生 種 の 光 吸 収 ・ 光 介 成 ・ 蒸 " 剣 予 吽 と そ の 生 態 的 意 義
角 田 重 三 郎 ・ 御 田 幸 枝 ・ 高 野 義 大 . 日 木 育 種 学 会 ( 第 3 1 回 講 演 会 ) 1 9 釘 , 東 京
2 . 十 字 花 科 の 野 生 , 栽 培 植 物 の 導 管 の 発 達 と 柴 の 光 合 成 能 力 と の 関 係
角 田 皿 三 郎 ・ 神 田 幸 枝 ・ 高 野 義 大 . 日 本 育 神 学 会 ( 第 3 2 回 § 峰 演 会 ) 1 9 釘 , 福 岡
3 . 集 群 の 光 合 成 率 を 最 火 に す る _ 半 . 葉 の 菜 面 当 り の 最 適 窒 素 含 量 : 稲 で の 試 算
岸 谷 * 才 支 ・ 高 野 義 大 ・ 角 田 重 . ( 郎 . 日 木 育 種 学 会 絵 兵 0 [ " 愉 験 寅 会 ) 1 9 7 1 , 彰 、 前
4 . 個 菜 光 合 成 か ら み た 環 境 通 応 , シ ン ポ ジ ウ ム 「 多 収 姓 へ の 利 , 学 的 接 近 」
岸 谷 幸 枝 . 日 木 育 神 学 会 ( 第 " 同 講 演 会 ) 1 9 7 3 , 盛 岡
5 , イ ネ 細 菜 系 統 の 光 合 成 , 蒸 散 お よ び 葉 i } '
角 田 重 三 郎 ' 岸 谷 幸 枝 . 日 本 育 種 学 会 ( 第 5 0 河 誠 演 会 ) 1 9 7 6 , 札 幌
6 . イ ネ の 光 合 成 反 応 に 及 ぼ す 高 温 の 影 W に つ い て 一 特 に 熱 及 び 水 分 平 衡 に 関 し
て ー
岸 谷 幸 枝 ・ 角 田 重 三 郎 日 木 育 種 学 会 ( 第 5 2 同 講 演 会 ) 1 9 7 フ オ 幻 _ 1 _ 1
フ . 小 麦 属 6 系 統 の 菜 光 介 成 に 及 ぼ す 士 壌 湿 度 の 影 群
岸 谷 幸 枝 ・ 荊 田 亟 三 郎 . Π 本 育 種 学 会 ( 第 5 4 同 誠 演 会 ) 1 9 7 8 , 鹿 児 島
8 . 大 豆 の 葉 光 合 成 に 及 ぽ す 士 壌 湿 度 の 影 粋 と 乾 燥 の 後 作 用
岸 谷 毛 枝 ・ 免 田 重 三 鄭 日 本 育 種 学 会 ( 第 5 6 回 講 演 会 ) 1 9 7 9 , 秋 田
9 . 大 麦 の 湘 ・ 並 性 i s o g e n i C 系 統 対 の 光 合 成 ・ 生 育 特 性
岸 谷 幸 枝 ・ 小 林 俊 一 ・ 角 田 重 三 郎 . 日 本 育 種 学 会 ( 第 5 8 回 誠 演 会 ) 1 9 8 0 , 佐 賀
1 0 .  R e s p i 玲 t o r y  c a r b o n  l o s s e s  m  s o y b e a n  c u l t l v a r s .  S .  K i s h i t a n i a l 〕 d  R .  s h i b l e s .
W o r l d  s o y b e a n  R e s e a r c h  c o n f e r e n c e ・ 1 Ⅱ  1 9 8 4 ,  A m e s ,  U S A
11 糾Ⅲ包質雄性不稔判1カプのミトコンドリアによる加υi加嗣訳産物の正'常型と
の比較
岸谷平枝・今野昇・日向康吉・小川強・旭止.Π本育種学会(第75刈副演会)
1989,藤沢
シアン1耐性河羽剣川害剤による雄性不稔の誘発
岸谷幸枝・今野,1..日木育種学会(第76回'胡寅会)1989,岐阜
雄性不稔荊の酢酸・アセトニトリル抽出物のHPLC分析によるある物買の
1肖タミ
岸谷幸枝・井_ヒ1哨彦日本育種学会(第77回硝演会)1990,つくぱ
プロッコリーの1酬分発育におけるフェニルアラニンアンモニアリアーゼの関ラ・
岸谷幸枝・田中喜之・今野打'・四力田i亨.口本植物生理学会年会1990'東京
アブラナ利・1i財勿の雄1生不稔性の発現におけるフェニルアラニンアンモニアリ
アーゼの関ラ
岸谷幸枝・今野昇・田中喜之・渡辺二頁悦.Π本育種学会(第79回部汝寅会)
1991,1;U武
オオムギにおけるべタインの蓄積と側凍性
岸谷幸枝・渡辺浩司・安田昭三・荒川圭太 q島倍鉄子.Π本育種学会(第82
回講淡会)19兜,名古屋
種子発芽"におけるシアン耐性呼W剣湛害剤の処理により誘発される雄性不稔件
岸谷幸枝・服部亜紀.日本育郡学会(第83回譜演会)1993,東京
Accumu]ation of glyclnebetaine dunng cold acclimatlon and freezing tolerance ln
Ieaves of winter and spring barley plants
S. Kishitani, K. watanabe, S. Yasuda and T. Takabe. xv lntemational Botanlcal
CongresS 1993, Yokohama
アブラナ科植物の細胞質雄性イ沃合性の発現と稙物ホルモンの1幻芋・ 1 苅か
らのエチレンの発生.岸谷幸枝イ左藤茂・江刺洋司.Π本育種学会(第84回
講演会)1993,札幌
IH三CDNAをタバコの菊で発現させた場合における税才ヒ粉1女の低ト
松田成美・ナ屋亨・岸谷幸枝・田中喜之・鳥山欽哉.日本育神学会(鮮玲61旦1
;1j1寅会) 1994,宮'1崎
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オ オ ム ギ の 早 晩 性 と 低 温 に よ る べ タ イ ン の 条 砧
岸 谷 幸 枝 ・ 野 村 美 加 ・ 安 田 昭 三 ・ 高 倍 鉄 子 . 日 本 育 種 学 会 ( 第 8 6 回 講 演 会 )
1 9 9 4 , 呂  1 崎
イ ネ は グ リ シ ン ベ タ イ ン を 吸 収 し , 耐 」 盆 注 を 獲 得 す る
筒 井 恭 子 ・ 高 倍 昭 洋 ・ 野 村 美 加 り ギ 谷 幸 枝 ・ 商 倍 鉄 十 . 日 本 植 物 生 理 学 会 年
会  1 9 9 5 , 杉 l i l
C H S C D N A を タ バ コ の 荊 で 発 現 さ せ た と き の 税 才 t 粉 数 の 減 少
松 田 成 美 ・ 士 屋 亨 ・ 岸 谷 幸 枝 ・ 竹 丁 勺 敦 子 ・ 鳥 山 欽 哉 . 日 木 育 種 学 会 ( 第 9 0
回 講 演 会 ) 1 9 9 6 , 仙 台
ア ン チ セ ン ス  a Ⅱ e m a t i v e o x i d a s e ( A O × ) 遺 伝 子 を タ ペ ー ト 組 織 特 異 的 に 発 現
さ せ た 牙 究 や 拭 換 タ バ コ の 雄 性 不 ネ 念 性
北 柴 大 泰 ・ 北 沢 絵 里 奈 ・ 岸 谷 幸 枝 ・ 鳥 山 欽 哉 . 日 本 育 種 学 会 ( 第 9 0 回 講 演 会 )
1 9 9 6 , 仙 台
イ ネ の シ ア ン 耐 性 呼 q 吸 末 端 酸 化 酵 累 a l t e m a t N e o x i d a s e 遺 伝 子 の 構 造 と 発 現
伊 藤 祐 介 ・ 中 園 幹 生 ・ 岸 谷 幸 枝 ・ 佐 々 木 卓 治 ・ 堤 伸 浩 ・ 平 井 篤 志 . 日 本 育 種
学 会 ( 第 9 0 1 回 誠 演 会 ) 1 9 9 6 , 仙 台
イ ネ の 荊 で 発 現 す る 田 t e r n a t i v e o x i d a s e 遺 伝 子 の  C D N A  ク ロ ー ニ ン グ
安 倍 史 高 ・ 北 柴 大 泰 ・ 岸 谷 幸 枝 ・ 鳥 山 欽 哉 . 日 本 育 種 学 会 ( 第 9 2 回 講 演 会 )
1 9 9 7 , 鳥 取
オ オ ム ギ の B A D H C D N A を 導 入 し た 形 質 転 換 休 イ ネ の 作 鵬 と そ の ス ト レ ス
耐 性 の 評 価
鈴 木 美 日 子 ・ 岸 谷 幸 枝 ・ 高 浪 タ カ 子 1 黄 井 修 司 ・ 高 倍 鉄 子 . 日 本 育 種 学 会 ( 第
9 2 回 溝 演 会 ) 1 9 9 7 , 鳥 取
シ ロ イ ヌ ナ ズ ナ A r 1 遺 伝 子 を 導 入 し た イ ネ に お け る 脂 肪 酸 の 不 飽 和 化 と 光
合 成 能 力 の 低 温 耐 性
横 井 修 司 ・ 東 正 一 ・ 岸 谷 幸 枝 ・ 鳥 山 欽 哉 ・ 村 田 紀 夫
日 木 育 種 学 会 ( 第 9 2 同 講 演 会 ) 1 9 9 7 , 鳥 取
D 功 1 0 m % i S  抗 川 α l i S  と そ の 細 胞 質 を も っ ブ ラ シ カ 雄 性 不 稔 系 統 に お け る ミ ト
コ ン ド リ ア 遺 伝 子 の 発 現 の 差 異
山 崎 聖 司 ・ 今 野 昇 ・ 岸 谷 幸 枝 . 日 本 育 種 学 会 ( 第 9 4 回 部 卜 演 会 ) 1 9 9 8 , 盛 岡
A l t e m a t i v e o x i d a s e 遺 伝 子 を 過 剰 発 現 さ せ た 形 質 転 換 イ ネ の 作 出
安 倍 史 高 ・ 岸 谷 幸 枝 ・ 鳥 山 欽 哉 . 日 本 育 種 学 会 ( 第 9 6 回 講 演 会 ) 1 9 9 9 , 岡 山
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31 形質転換イネにおけるグリシンベタインの集積とストレス耐性の強化
岸谷幸枝・高浪タカ子・鈴木美日子・高倍鉄子.日本育種学会(第98同部耕寅
会) 2000,弓1、訂lj
ホウレンソウのグリセロール、3、りン酸アシル基転移酵素遺伝子導入イネの
作出と而村令陛評価.有泉亨・岸谷*枝・鳥山彩●戈.日本育種学会(第98回講
演会) 2000,引、前
Dψ10m%iS 抗1グα五S の細1包質を,寺っβ汝Sska01のα化α立佑性不稔系寺充におけるミ
トコンドリア遺伝子の発現の差異.菊池洋介・岸谷幸枝.日本育種学会(第
100回訥演会) 2001,福岡
GPAr避伝子導入による不飽和脂肪酸の増加はイネ幼苗の耐冷性を増強する
有泉亨・岸谷幸枝'1側北理恕、・西田互辻耶・村田紀夫・鳥111飲哉.日本育種学
(第100回講演会) 200],福岡心、
削冷性を異にするイネ品郁間における址temativeoxidase遺伝子発現の差異
安倍史高・岸谷幸枝・鳥山欽哉.日本育種学会(第101匝li苗演会)2002,東京
イネにおける乾燥ストレスで発現i郡尊し,高濁广乾燥両ストレス耐性を向上
させる遺伝子の探索木村理沙・岸谷*枝.日木育種学会(第1仇回講演会)
2002,束京
イネの登塾期における高江師1性の検定及び原因遺伝子の探索
白洋健太・永野,邦明・岸谷幸枝.日本育種学会(第102山隔堺寅会)2002,帯広
The analysis 0丘he alta'native oxidase genes among Tice cu]tlvars di丘enng in low
temperature tolerance.
E Abe, S. Kishitani and K. Toriyama.6th lnternational congress on plant
Mitochondria 2002, perth, Australia
An mcrease in unsatulation offatty acids by mtroduction of genes for glycer01-3・
Phosphate acylt始nsferase enhanced low・temperature tolerance ln rice seedlings
T. Ariizumi, S. Kishitani, R.1natsugi,1. Nishida, N. Murata and K. Tonyama
InternauonalRice congresS 2002, Beijmg, chma
イネ種子へのH202処理による初期成長の向上
佐々木和浩・岸谷幸枝.日本育種学会(第104回講演会)2003,神戸
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イ ネ 近 緑 両 親 問 雑 種 集 川 を 用 い た 遺 伝 子 マ ッ ピ ン グ の た め の A F L P マ ー カ ー
の  S C A R ,  C A P S ,  P C P 、 R F 、 S S C P  マ ー カ ー へ の 変 換 . 白 澤 健 太 ・ 岸 谷 幸 枝 ・ 西
尾 剛 . 日 木 育 種 学 会 ( 冴 打 0 4 回 靴 演 会 ) 2 0 船 , 神 戸
H 本 刑 水 稲 の 育 種 過 程 で 選 抜 さ れ た 染 色 体 領 域 の P R S 法 に よ る 解 析
内 洋 健 太 リ 半 谷 幸 枝 ・ 四 尾 剛 . 日 本 育 郁 学 会 ( 第 1 0 5 回 i 博 演 会 ) 2 0 0 4 , 東 京
一 塩 1 ' 多 剛 ( S N P S ) 分 析 に よ 川 男 ら か と な っ た イ ネ 主 姜 品 種 冏 の 述 伝 子 変 異
白 洋 他 太 ' 岸 谷 幸 枝 ご 西 尾 剛 . 第 1 回 東 北 大 学 バ イ オ サ イ エ ン ス シ ン ポ ジ ウ
ム  2 0 0 4 , 仙 台
ド ッ 1 、 フ ロ ッ ト 分 析 に よ る イ ネ の " , 種 判 別 と 經 換 え 凹 抽 系 影 酬 羊 の 遺 伝 子 型 判 定
冉 洋 健 太 ・ 岸 谷 宰 枝 ・ 西 尾 剛 イ ネ 逝 伝 学 ・ 分 子 生 物 学 ワ ー ク シ ョ ソ プ
2 0 0 4 , つ く ば
抗 N r  型 卸 l j 抱 質 雄 悩 1 不 稔 B 地 S s i m  0 1 ι 躍 " α で 判 l y ι 的 に 子 E 現 す る ミ ト コ ン ド リ ア
キ メ ラ  0 R F 7 2
品 則 智 隆 ・ 菊 池 1 羊 介 ・ 岸 谷 幸 枝 . Π 本 育 種 学 会 ( 第 1 0 6 回 i 岬 演 会 ) 2 0 0 4 , 津
イ ネ に お け 知 陀 燥 ・ 高 i 品 ス ト レ ス 而 甜 幸 隆 転 写 渕 子 遺 伝 子 の 解 析
白 戸 陽 子 , 鳥 1 _ 1 _ 1 ' 欠 哉 リ 半 谷 幸 枝 . Π 本 育 郁 学 会 ( 第 1 0 6 回 講 演 会 ) 2 0 0 4 , 津
ア ブ ラ ナ 科 野 菜 の ミ ス マ ッ チ 切 断 酵 楽 に よ る Π 本 型 イ ネ 品 神 . の 一 堀 基 多 剛 の
解 析
白 澤 健 太 ・ 佐 藤 豊 ・ 岸 谷 幸 枝 ・ 西 尾 剛 .  H 本 育 和 学 会 ( 鮮 打 0 6 回 誠 演 会 )
2 0 0 4 , 津
S i n g l e  n u d e o t i d e  p o l y m 0 印 h l s m s  i n  皿 n d o m l y  s e l e d e d  g e n e s  a m o n g ] a p o n i c a  r 】 c e
( 0 1 ) , 2 α  S α 加 α  L . )  v a r i e t i e s  i d e n t i f i e d  b y  p c R ・ R F ・ S S C E
K .  s h i r a s a w a ,  L .  M o n n a ,  S .  K i s h i t a n i  a n d  T .  N i s h i o .  I N l o r l d  R i c e  R e s e a r c h
C o n f e r e n c e  2 0 0 4 ,  T s u k u b a , J a p a n
S i n g ] e  n u c l e o t i d e  p o l y m o l p h i s m s  i n  g e n e s  a m o n g  J a p a n e s e  l e a d i n g  c u ] t i v a t s  a n d
t h e l t  p a r e n t a l  c u 】 t l v a r s  o f j a p o n i c a  p a d d y ・ n c e  i d e n t i f l e d  b y  p c R ・ R F ・ S S C P
K .  s h i r a s a w a ,  S .  K i s h i t a n i  a n d  T  N i s h i o . 2 n d  l n t a 、 n a t i o n a 】  s y m p o s i u m  o f  R i c e
F u n c t i o n a l  G e n o m i c S  2 0 0 4 ,  T u c s o n ,  U S A
S N P S  マ ー カ ー を 千 1 」 用 し た B I ' a s S 允 α 0 1 ι r a " α の マ ッ フ ゜ イ 乍 } 戊
品 仕 咋 剖 躍 ・ 岸 谷 幸 枝 ・ 西 尾 剛 . 日 本 育 極 学 会 ( 第 1 0 7 ・ 1 0 翫 櫛 寅 会 )  2 0 0 5 , つ
く ぱ
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51 ドットブロット分析による日本型イネ品種の一塩基多型の解析
山澤健太・汐海沙知子・岸谷幸枝・「川尾剛.日本育祉学会(第107・108i博演
会) 2005,つくば
玄米外観品質に基づく脊塾期高温ストレス耐性のQTL解析
白澤健太・佐々木老愉多・永野邦明・岸谷゛才支・西尾剛. R本育種学会(第
109講演会) 2006,東泳
An aⅡOplasmic male・sterile ]ine of β1αSS記α 01ι1αCια harborlng the mitochondria
fromDψ10ia%is "1N1αh's expresses a nove] chimeric open reading 丘ame,0が72
T shinada, Y. Kikuchi, R. Fujimoto and s. Kishitani.×1× 1ntemational congress
On sexual plant Reproduction 2006, Budapest, Hungal'y
QTL analysis ofrice grain qua]ity under the high・tempetature・stress condition in
the grain fiⅡing period. K. shirasawa, K. Nagano, S. Kishitani and T. Nlshlo
The lo0血 Anniversary ofTohoku university lnta、natlonal symposium, Frontiers
血 Rice sdence・丘om Gene to Field・ 2006, sendai, Japan
Detcction and identification of single nudeotide polymorphisms (SNPS) in
japonica cultival'S. H. Maeda, K. shirasawa, S. Kishitam and T Nlshlo
The looth Anniversary ofTohoku unive玲ity lnternatlonal symposium, Flontiers
血 Rice science、 h'om Gene to Field・ 2006, sendai, Japan
Expression analysis of wRKy16 regulated by HSplol promoter m transgemc
工Ice
X↓. X八IU, Y shiroto, S. Kishitani and K. Toriyama
The looth Anniversary ofTohoku university lnternationalsymposium, R'ontiers
in Rice science・丘om Gene to Field・ 2006, sendai, Japan
H本型イネ品種の遺伝子領域における一塩基多型の頻皮
内澤他太・前田寛明・円奈訓!佐・岸谷京伎・西尾剛.日木育種学会(第Ⅱ0
講演会)2006,松山
β氾SS北α川ルにおける dd祝IRNAi形質転換体の作佳,と DDU1のメチル化
ターゲットの解析
佐々木卓・藤木龍・岸谷幸枝・西尾削日本育種学会(第11俳苗演会) 2006,
松1]1
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59.β地Sskα地ルにおける器官特異的DNAメチル化の觧析.佐々木や1
龍リ半谷平才支・四尾剛.日本育種学会(第112i靜演会)2007,鶴岡
1 2
6 0
D e v e l o p m e n t  o f a  s i m p l e  g e n o t y p i n g  m e t h o d  f o r  a  g r e a t  n u m b e r  o f r i c e  p l a n t s
S .  s h i o k a i ,  S .  K i s h i t a n i ,  Y  s a t o ,  K .  s h i r a s a w a  a n d  T  N i s h i o
T h e  6 t h  A s i a n  c T o p  s c i e n c e  A s s o c i a t i o n  c o n f e r e n c e  a n d  T h e  2 Π d  l n t e r n a t i o n a l
C o n f e r e n c e  o n  R i c e  f o r  t h e  F u t u r e  2 0 0 7 ,  B a n g l ( 0 1 ζ ,  T h a i l a n d
Ⅵ . 総 説 等
1 . 個 葉 光 合 成 か ら 見 た 環 境 適 応 . 岸 谷 幸 枝 . 育 種 学 最 近 の 進 歩 1 5 : 1 3 - 2 0 , 1 9 7 3
2 . 遺 伝 子 工 学 的 手 法 に よ る 作 物 へ の ス ト レ ス 耐 性 付 与 の 盲 玲 謝 牛
岸 谷 幸 枝 ・ 枇 井 修 司 . 育 種 学 研 究  1 : 8 3 - 9 0 , 1 9 9 9
3 . 植 物 の A O X タ ン パ ク 質 の 活 性 制 御 機 構 お よ び 低 温 耐 性 と の 関 係 に つ い て
安 倍 史 高 ・ 岸 谷 幸 枝 ・ 鳥 山 欽 哉 . 育 種 学 研 究  5 ; 8 5 - 9 2 , 2 0 0 3
Ⅶ . そ の 他
1 . 男 女 平 等 ア メ リ カ の 場 合 . 岸 谷 幸 枝 . 婦 ' ノ ＼ 通 信  6  ( N O . 2 9 5 ) : 2 8 - 2 9 , 1 9 8 4
2 . 雄 性 不 稔 性 の 発 現 の 生 理 . 岸 谷 幸 枝 . 国 立 遺 伝 学 研 究 所 研 究 集 会 Π 乍 物 に お
け る  F 1 品 種 育 成 の 遺 伝 学 」 1 9 9 2 , 三 島
3 . 環 境 の 変 化 と 植 物 の 役 割 . 岸 谷 幸 枝 . 第 2 回 日 中 女 性 科 学 者 に よ る シ ン ポ
ジ ウ ム
「 女 陛 科 学 者 の 社 会 的 貢 献 」 1 9 9 4 , 大 連 , 中 国
4 . 今 月 の 話 題 : 高 倍 鉄 子 樽 士 , 第 1 7 回 猿 橋 賞 受 賞
岸 谷 幸 枝 .  H 井 U 奥 芸 化 学 会 i 志  7 1 : 8 3 1 - 8 3 2 , 1 9 9 7
5 . " 1 勿 ア 型 C M S B 地 S S 允 α 0 1 ι 地 卯 α の ミ ト コ ン ド リ ア 原 因 遺 伝 子 候 補 0 ガ ' 7 2  に つ い て
品 田 智 隆 ・ 岸 谷 幸 枝 . 2 0 0 4 年 度 国 立 遺 伝 学 研 究 所 研 究 集 会 「 高 等 植 物 の 生 殖
シ ス テ ム 統 御 機 構 の 分 子 造 伝 学 的 解 析 」 2 0 0 4 , 三 島
